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Деградация почв является одним из остро 
стоящих вопросов современной экологии. В не-
фтегазовой отрасли в процессе освоения и экс-
плуатации месторождений происходят процессы 
воздействия на природную среду, что обостряет 
вопросы экологической безопасности в нефтега-
зовой отрасли. Нефтяные и газовые месторожде-
ния негативно влияют на природный ландшафт, 
вызывая, в частности, развитие процессов де-
градации земель. Следовательно, актуальными 
остаются поиск методов, способных достоверно 
определить причины деградации и дать оценку 
негативных воздействии. Также объективная 
оценка предприятия в области охраны окру-
жающей среды, рационального использования 
является важной частью для оценки реальной 
стоимости и привлекательности предприятия. 
Метод экспертных оценок – является универ-
сальным методом решения сложных задач со 
специалистами-экспертами и обработки мнений 
экспертов, обладающих знаниями для высказы-
вания аргументированного мнения в изучаемой 
области с целью последующего принятия реше-
ния [1]. Основной идеей метода является оценка 
прогноза специалистов или коллектива специа-
листов основанные на научном, профессиональ-
ном и практическом опыте. 
Экспертный подход позволяет решать зада-
чи, не поддающиеся решению обычным анали-
тическим способом, в том числе [2]: 
• Выбор лучшего варианта решения среди 
имеющихся;
• Прогнозирование развития процесса; 
• Поиска возможного решения сложных за-
дач. 
Одним из наиболее популярных методов 
экспертных оценок можно выделить метод 
«Дельфи», который был разработан американ-
ской корпорацией RAND [3] для прогнозирова-
ния технологического прогресса. В нефтегазо-
вой отрасли каждый из этапов жизненного цикла 
месторождений характеризуется различными 
Рис. 1.		Схема	применения	метода	экспертных	оценок	для	оценки	деградации	нефтегазовых	объектов
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видами негативных воздействий и последствий 
от них. Метод экспертных оценок может помочь 
выявить источники, тип и вид воздействия на ка-
ждом этапе освоения месторождения для даль-
нейшего вмешательства с целью предотвраще-
ния негативного влияния. Также можно выявить 
определенные локальные точки воздействия и 
применить меры именно там, где это требуется, 
что в свою очередь скажется на экономической 
составляющей. Для оценки деградации земель 
предлагается использовать следующую струк-
туру оценки деградации объектов нефтегазовых 
месторождений методом экспертной оценки 
(рис. 1).
Таким образом метод Дельфи является 
очень эффективным методом экспертных оце-
нок, связано это с тем, что данный метод позво-
ляет учитывать мнения всех участников, которые 
имеют непосредственное отношение к вопросу 
и в котором через последовательное объедине-
ние предложений, замечаний и выводов удается 
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На состояние малых рек в промышленных 
регионах зачастую влияют техногенные фак-
торы, среди которых главную роль играют по-
ступление загрязняющих веществ со сточными 
и инфильтрационными водами объектов горно-
промышленных предприятий. 
Одним из крупнейших горнопромыш-
ленных регионов является Урал, где в бас-
сейне реки Карагайлы находится Сибайский 
горно-обогатительный комбинат (ГОК), специ-
ализирующийся на добыче и переработке суль-
фидных медно-колчеданных руд. Здесь к на-
стоящему времени сформированы техногенные 
массивы, в которых накоплены миллионы тонн 
отходов различного генезиса.
В зависимости от влияния объектов пред-
приятия участки реки Карагайлы характеризу-
ются различными кислотно-щелочными усло-
виями и качественным химическим составом. 
Мониторинговые наблюдения позволили отме-
тить, что до влияния ГОКа река имеет щелочной 
характер (рН ≈ 8), а после впадения в реку ручья, 
дренирующего карьерные и подотвальные воды, 
рН опускается до значений 3,5–5. Ниже по тече-
нию реки, в месте смешения кислых речных вод 
и сточной воды очистных сооружений (рН 10,5), 
образовался комплексный техногенный щелоч-
ной сорбционно-гидроксидный барьер, который 
вызвал рост потенциала самостоятельной очист-
ки реки и привел к ее заболачиванию. 
Целью работы являлось изучение химиче-
ского и минерального состава донных отложе-
ний реки Карагайлы с последующей разработ-
кой мероприятия по очистке русла реки.
В летний период 2017 года был произведен 
отбор проб донных отложений в соответствии 
с ГОСТ 17.1.5.01-80 [1]. Всего было отобрано 
7 проб (6 – река Карагайлы, 1 – оз. Колтубан в 
качестве фона). Пробоподготовка проводилась 
в лаборатории на базе Центра коллективно-
го пользования Санкт-Петербургского горного 
университета. Определение содержания водо-
